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CHAPTER I
INTRODUCTION
Group work — as a method and process in Informal educa-
tion and recreation -- knows no professional boundaries,^
Although at one time in the history and development of
national youth-service agencies and national organizations,
each essayed to establish itself on the basis of its "differ-
ences,” today, this situation is undergoing metamorphosis.
National service agencies and national organizations are dis-
covering that they share a common function that is concerned
with the therapeutic and socializing influences which arise
from the intimacy and cooperative activity which takes place
in group life. Therefore, in spite of any ’’differences”
which may result from agency philosophy or organizational
ideology, certain basic assumptions, purposes, principles,
resources, techniques, end criteria ere coming to be identi-
fied, and the term ’’group work” is being used rather widely
2
as a symbol for this new body of meanings,
’’Group work” has come to be defined as a process which
1 Charles E, Hendry, ’’What is Group Work?” Group Work ;
Roots and Branches
, p, 3,
2 Ibid.
, p, 5,
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contains the following elements: 1) it is an educational
process; 2) carried on during leisure time; 3) by voluntary
groups; 4) with the assistance of a leader; 5) to meet the
needs of the members and to develop their interests; 6) moving
towards socially desirable goals.
'JVhen considered in such terms, group work becomes a
process which can be utilized in many fields, related or un-
related to social work. This definitive statement of the
essential elements of the group work process may apply equally
to groups established and maintained by formal educational and
recreational agencies, and to groups functioning under the
aegis of ideological and religious movements and institutions,
which groups are commonly known as ’^movement" groups
,
Therefore, group work can not be identified with any
particular agency or program. Many organizations-- not direct
ly affiliated with established group work agencies -- have
taken over the body of knowledge group work represents. For
there is a growing recognition among all national organiza-
tions that their programs are group-living situations and
therefore should employ group work techniques and principles.
Young Zionist groups are among those national or-
ganizations which are beginning to think consciously in terras
3 Grace Coyle, "Social Group Work," Social V/ork Yearbook
,
1939, p.
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3of group work and the totality of experience offered by such
a group to its members, rather than exclusively in terms of
its educational function. Young Zionist groups, classified
as "movement" groups, are under great obligation to render
their membership a totality of meaningful and developmental
group experiences, if they are to retain and continue to build
an active and alert and mature membership, and more Important,
if they are to aid Jewish youth in reaching a positive psycho-
logical solution in regard to Jewish life in America.
For an ever increasing number of Jewish youth, the club
is destined to be the means of Jewish education. And Jewish
education is the cornerstone, not only of Jewish survival,
but also of Jewish social health and social adjustment,
Jewish education has to offer to the growing Jewish child a
foundation of Jewish life by which he will learn to live as a
Jew in America and achieve the proper adjustment to his own
4group.
It is one of the anomalies in American Jewish life to-
day that the Jewish individual is uncertain of his belonging-
ness to the Jewish group, because of his inequality of status
with the non-Jew, He has feelings of Inferiority vis-a-vis
4 Kurt Lewin, "Psychological Problems in Jewish Education,"
Jewish Social Service (quarterly
, 23:291, March, 1947,
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4 -
his minority group status in a majority group culture. His
position is that of staying on the boundary between two
groups: the Jewish group and the majority group. This is
somewhat the position of the adolescent, who is no longer a
child and certainly does not want to be a child any longer,
but who knows he is not really accepted as grown-up. To
counteract this and to make the individual Jew have a sound
psychological adjustment to his own group, therefore enabling
him to securely relate himself to the majority group, there
is nothing so Important as a clear and fully accepted belong-
ing to a group whose fate has a positive meaning. The real
danger in American Jewish life is in the modern Jew’s remain-
ing the "eternal adolescent" who does not have a clear and
5
positive feeling of belongingness to the Jewish group.
One of the means by which the Jewish youth can be aided
to develop a feeling of belongingness to the Jewish group is
to create for him a positive balance between those forces
which draw him into the group and keep him inside and those
forces which drive him away from the group.
The only way to avoid Jewish ’self-hatred* (nega-
tive group belongingness) is to create loyalty to
the Jewish group... and to develop a clear and fully
accepted belonging to a group, « .which has a posi-
tive meaning.
6
5 Kurt Lewin, "Bringing up the (Jewish) Child," Menorah
Journal
, 28:55, January-March, 1940.
6 Kurt Lewin, and others, Self-Fulfillment Through Zionism
,
p. 56*
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5Young Zionist groups, which emphasize the positive
values of belonging to the Jewish group, are one of the means
by which Jewish youth can find a strong mooring in its own
group, and therefore, good social adjustment in this respect,
"It is not the belongingness to many groups which causes,,.
(social maladjustment), but the uncertainty of belongingness.,
7
( to one ’ s own group ) .
"
Zionism -- with its accent on all aspects of Jewish
life — Jewish history, Jewish literature, Jewish music,
Jewish religion, Jewish thought — contains those values,
ideas, and traditions, vdiich are considered most represen-
tative of the Jewish group. Therefore, Zionism forms a cen-
tral core in Jewish life, which underscores unambiguous iden-
tification with the entire Jewish group, Zionism is one of
the best means of effecting a positive relationship between
the individual Jew and the Jewish people, since it can be
equated with the manifestation of the entire Jewish people’s
will to survive as a distinctive entity and civilization,®
Therefore, on the basis of the aforesaid, it is appar-
ent that there is a positive validity for the existence of
young Zionist groups from the psychological point of view of
7 Kurt Lewin, "Bringing Up the (Jewish) Child," p, 37.
8 Aharon Kessler, The Club, The Leader, The Program, p,
29.
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6the individual Jew and the whole Jewish group. If Zionism is
one of the means by vdiich the individual Jew can achieve the
proper adjustment to his own group, in relation to its position
to another and majority group, it is certainly important that
Zionism also provide the means of fulfillment of the in-
dividual's own needs in his membership in that group.
The young Zionist group can aid the individual Jew to-
ward a sense of security in his belongingness to the Jewish
group. It should also help him to become socialized and
alert generally, and aid him in his own growth toward matur-
ity.
The author, familiar both with young Zionist groups and
group work thinking, has attempted to determine to what ex-
tent young Zionist groups, or "movement" groups, approach
group work standards and criteria. The author has investi-
gated the entire programmatic activities of two young Zionist
"movement" groupings, who draw their membership from the
Dorchester-Roxbury-Mattapan area, in order to 3e arn if these
groups are paying sufficient attention to the development of
the "whole" child, and are availing themselves of the new
thought in group work which emphasizes the "totality" of the
child’s experiences.
A study such as this can only be superficial, for it
can not determine to what degree the members of the group have
developed a "feeling of belonging" to the entire Jewish group.
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nor can it measure the degree of involvement in Jewish life
arising from participation in a Zionist group. Nor has this
study investigated the degree of aid given to individual
group members in personal adjustment.
However, this study makes an attempt to learn and
analyze the kinds of programming made available by these
groups to its membership, and categorizes the value of each
type of programming, particularly with regard for the degree
of participation by the membership given to each type of
program activity. Also this study concerned itself with an
investigation of those elements which are common to all club
life, in order to discern to vihat extent these common ele-
ments manifest themselves in ’’movement” groups of this type.
Another factor under consideration for this study was
the statistical structure of these young Zionist groupings,
in regard to the ages they serve and the areas they serve.
This study will conclude with recommendations for fur-
ther movement of young Zionist groups toward established
group work standards.
- V -
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CHAPTER II
HISTORY AND PHILOSOPHY OF ZIONIST GROUPS
In order to understand Zionist theory and the Zionist
approach to the ’’Jewish problem,” it will be necessary to
discuss briefly the historical situation which created Zion-
ism, as a movement, and the manner in which the minority
status of the Jews in all countries in which they lived after
their expulsion from Palestine affected them for two thousand
years of living outside of Palestine.
Zionism as a political movement which aims at a Jewish
national home in Palestine, internationally recognized and
legally secured, is less than fifty years old. However,
Zionism, as an ideological movement, as a ”dream," has been
ever-present in the Jewish people.^
The roots of modern Zionism derive from an ancient
group yearning which came into being at the moment when the
Second Temple was destroyed in 70 A.D., and the messes of
Jews were banned from their ancestral soil. Their dispersion
had no sooner begun than they began to pray for its ending.
i
The attachment to their native homeland of the first gen-
erations following the dispersion has been perpetuated in the
1 Milton Steinberg, A Partisan Guide to the Jewish Problem ,
p. 222.
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literature, liturgy, and emotionfil proclivities of all those
p
who came after them.
Intense as was his longing for Zion restored, the
medieval Jew almost never attempted to implement it by direct
action, for his actions were circumscribed by ghettoization.
Within the confines of the Jewish ghetto community, the Jew
was able to find his place, to feel that he ’’belonged,** was
able to discover his role in serving this segregated grouping.
As a result of orienting his actions only toward preserving
the traditional Jewish values of his own community, there de-
veloped within the Jewish ghettoized group a set of attitudes
known as the ’’ghetto complex.” The Jew realized he was a
member of a segregated group, dependent for its existence on
the toleration of the majority non-Jewish group. Within the
ghetto walls, the Jew lived a full Jewish life; however, his
life was not a normal one. Physically, he was made to live
within delimited geographical confines; professionally, only
certain types of occupations were open to him; socially, he
was an outcast; politically, he was inarticulate.
On]y the coming of the Emancipation relaxed to an ex-
tent the grip of the ’’ghetto complex” on the Jewish spirit.
For the Emancipation brought in its wake a great metamorphosis
2 Steinberg, 0£. clt .
,
p. 223.
3 Leo W. Schwarz, The Jewish Caravan, p. 409.
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in the ghettoized Jewish commiinities , The end of the
eighteenth century opened the ghetto economically and thrust
the Jewish populace into the arena of a world from which it
had been separated for many centuries. Accepting the promise
of liberalism and democracy, the Jew attempted to identify
4himself completely with western culture.
However, the Emancipation brought about its own prob-
lems for the Jewish people. Conceivably, the Jewish people
might have been assimilated into the western nations in which
they resided, but they were not. For anti-semitism, in its
new ’’scientific" form, made it clear to the Jew that he was
simultaneously a part of and apart from the land in which he
lived. Expediency demanded that the "ghetto complex" per-
sist, although in a different form, Jews continued to live
in segregated communities, some self-imposed, others set apart
6
by social barriers. The phrase "slavery in freedom" was
coined to describe the external emancipation of the Jew ac-
companied by moral and intellectual slavery to western civi-
lization.
The combination of anti-semitism end the Jewish people ‘s
will to survive as a whole threw the Jewish people upon their
own resources and stimulated auto-emancipatory movements with-
4 Schwarz, o£, cit ,
,
p, 411,
5 Shoshanna Harris Sankowsky, A Short History of Zionism,
p. 11,
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in Jewish life. In the 1880* s, Zionism crystallized, vdiich
aimed to rehabilitate the Jewish people and to eradicate the
C
sources of anti-semitism. Its program provided:
1, that the Jews be enabled to develop politically,
culturally, socially, and economically, as any
other people;
2, that this could be accomplished only by the Jews
building a land which could be called their own,
and could be inhabited as of right.
In 1897, after the Russian pogroms of 1881 and the
’’May Laws” of 1882, the first World Zionist Congress was sum-
moned, declsring that the Jews are a nation and Palestine is
essential to their welfare.
Although Zionism made its appearance on the American
stage almost at the very beginning of the world movement, it
affected comparatively few people and remained small for a
long time. However, the Kishlneff pogroms of the early years
of the twentieth century aroused American Jewry to the
8
beginnings of active participation in Zionist circles.
Gradually, youth groups began to take form and in 1910,
Young Judea, a children's group, later to become the youth
movement of the Zionist Organization of America, was or-
ganized.
Young Judea alms to:
prepare the child and youth for an Intelligently
informed, actively interested participation in
6 Sankowsky, 0£. clt .
,
p, 8.
7 Ibid
. , p. 14.
8 Ibid.
,
p. 14.
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Jewish life on every plane of growth and develop-
ment from childhood to adulthood, and continuously
thereafter ,9
10
It seeks to develop in its youth an understanding of:
1, the historic development of the Jewish people,
the literature, ideas, and ideals, through which
Judaism, as a national civilization and culture,
has contributed to human progress;
2, the forms of present day Jewish expression;
3, the ideas, ideals, and mores currently evolving
in Jewish Palestine,
Simultaneously with the establishment and growth of
Young Judea, another youth movement, later to be affiliated
with the Labor Zionist Organization of America, took form
circa 1911, calling itself Habonim, the Hebrew word desig-
nating "workers,” This group states its purposes
1, to strengthen the bond between American Jewry
and Palestinian Jewry by actively supporting
the rebuilding of the Jewish National Home;
2, to educate Jewish youth toward the revitalization
of Jewish traditional values;
3, to prepare young Jews for active participation
in American Jewish community life.
Both groups grew in the years following their inception.
By 1913, Young Judea reported 172 separate groups in exis-
12tence on a national level; and Habonim reported 30 groups.
However, there are no reliable statistics to ascertain the
development of these groups during the following years.
9
Kessler, 0£, clt . , p, 20,
10 Ibid
. , p, 21.
11 Arise and Build , pp, 4-6.
12 Samuel Dinin, Zionist Education in the United States
,
p. 21.
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Recent figures point to the great growth of these
.1
groups. The brutal slaughter of six million European Jews
I
by the Nazis from 1939-1945, with its subsequent psychological
j
effect on the status and morale of American Jewry, undoubted-
ly has given much impetus to the growth of Zionist membership
in America.
i
j
In 1943, the Habonim organization, nationally, numbered
3500 members, and Young Judea had 9,000 fully registered mem-
I
bers. In 1948, Habonim has 7,000 members on the national
level, and Young Judea has 15,000,^^
I
In order to give a complete picture of young Zionist
I membership in America, it is essential to summarize briefly
i!
the constituency of other organizations and political move-
I
l«
ii
ments within the Zionist family. In 1948, Mizrachi, juniors,
has a membership of 3,000; Junior Hapoel Ha-Mizrachi has
II
1000 members; Hashomer Hatzair niimbers 2000. Although these
three organizations have substantial membership on the
national level among youth, their numbers in the Dorchester-
Roxbury-Mattapan area are small, and they were therefore not
considered within the scope of this study.
In summarized form, in 1948, throughout the country,
ij
I
there are 28,000 Jewish youth, who are members of Zionist
13 Dinin, 0£. clt . , p. 49.
14 These national figures and the following figures for
other national groups were secured through correspondence
with the national offices of each group.
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groups of varied political ideology, but whose main objec-
tive is the desire to establish a Jewish national home in
Palestine
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CHAPTER III
STATISTICS OP YOUNG JUDEA AND HABONIM IN
DORCHESTER-ROXBURY-MATTAPAN
For the purposes of this study, the Young Judean clubs
and Habonlm clubs of Dorchester-Roxbury-Mattapan were inves-
tigated, for that area contains a large Jev/ish population and
a large number of such groups: Young Judea has established
twenty-two clubs in the area; Habonim has nine groups in the
area.
Before analyzing the age composition of these groups
and the geographical location from which the membership is
drawn, it is pertinent to note to what extent Zionist thinking
has affected the youth, aged approximately eleven to twenty,
in this area.
Census tracts do not attempt to show religious affili-
ation. However, the Jewish Centers Association Report^ es-
timated the Jewish population of this area as follows:
Area Estimated Jewish Population
of Area
Dorchester (including Mattapan) 61,000
Roxbury 17,000
total 78,000
1 Jewish Centers Association, Report of Center Planning
Committee for Porches ter-Matiapan-Roxburyl
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The Jewish Centers Association Report surveyed a total of
394 families, living in Dorchester, Roxbury, and Mattapan,
comprising a total of 1591 people. Of the 1591 people vdiom
the survey covered, 274 were youth, aged eleven to twenty.
The pertinence of the age distribution is that it makes avail
able an estimated number of Jewish youth residing in this
area. The age distributions in the Report revealed the fol-
lowing age categories
:
Age Male Female Total
11-15 69 66 135
16-20 64 75 139
totals T33 l3l' S74
In an attempt to estimate the number of Jewish children re-
siding in this area, who are between the ages of eleven and
twenty, the total of 135 children, aged eleven through fif-
teen, is divided by 1591, or the total, by which it is found
that 8,6^ of the 1591 people were aged eleven through fifteen.
If this percentage is multiplied by the total estimated number
of Jewish residents of Dorchester, Roxbury, and Mattapan, it
becomes evident that there are 6,708 Jewish children of these
ages living in this area:
78,000
.086
S“,7(TS"'
If a similar arithmetic process is applied to the age division
of sixteen through twenty, it is shown that 8.7^ of the pre-
viously cited 1591 total are between these ages, or 6,776
children:
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78,000
o087
6,776
An addition of these two estimated figures:
6,708 -- Jewish children, aged 11-15
6,776 — Jewish children, aged 16-20
13,484 total
demonstrates that an estimated total number of 13,484 Jewish
children between the ages of eleven and twenty live in Dor-
chester, Roxbury, and Mattapan.
The distribution of the Jewish population of Dorchester-
Roxbury-Mattapan, which is considered as a geographical unit,
is presented in the accompanying map. From the map, it is
clear that the greatest concentration of Jewish population
lives in the area bounded by Morton Street, Almont Street,
Harvard Street, and the railroad tracks, in Mattapan, and con-
tinues north into Roxbury,
Of the estimated total of 13,484 Jewish children, be-
tween the ages of eleven and twenty, residing in Dorchester,
Roxbury, and Mattapan, 489, or 3.7^, are members of Habonlm
and Young Judea. There are other young Zionist groups with
membership in this area amounting cumulatively to over two
hundred. Therefore, there is an estimated of Jewish youth
of this area having membership in young Zionist groups.
Before analyzing the constituency of Young Judean and
Habonim groups, it is Important to note what community facili-
ties these groupings use for their meetings. Habonim has es-
tablished a Habonim Center, which accommodates all of its
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activities, on the second floor of a business building, on
Warren Street, Roxbury. The facilities which Habonim groups
have at their disposal are three small rooms, a kitchen, and
a large room. Although these facilities are meager and in-
adequate, they represent an attempt to house all group ac-
tivities.
Young Judean groups, having no central building or
rooms of any sort in the area, utilize whatever community
facilities are available. Therefore, of the twenty -two Young
Judean groups in Dorchester, Roxbury, and Mattapan, six groups
make use of the Beth El Hebrew School building on Glenway
Street, Dorchester; six groups house themselves in the vestry
of the Congregation Agudath Israel, on Woodrow Avenue, Dor-
chester; four groups avail themselves of the facilities of the
West End YMHA, on Warren Street, Roxbury; three groups utilize
the meeting rooms of the Mishkin Tefila Temple, on Seaver
Street, Roxbury; one group meets at the Hecht House, on
American Legion Highway, Dorchester; and two groups meet at
members* homes, on Almont Street, and Norfolk Street, Matta-
pan. The map on the following page illustrates the location
of the meeting places of both Habonim and Young Judea groups.
The preceding map indicates that the highest concen-
tration of Jewish population in Dorchester, Roxbury, end
Mattapan, is in the area of Mattapan, the second higher con-
centration of Jewish population being in Dorchester. The map
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illustrates that all the groups meet in the three areas w^ich
have the highest concentration of Jewish population.
In an analysis of the areas of residence of members of
/
Young Judean and Habonim groups, it is clear that their
largest concentration of membership is in Dorchester. Of the
489 young people, who are members of Young Judea and Habonim
groups, 301, or 61.6^, reside in Dorchester; 110, or 24.1^
reside in Roxbury; and 62, or 12.6^ reside in Mattapan. The
remaining eight reside outside this area.
Of the nine Habonim groups which draw membership from
Dorchester, Roxbury, and Mattapan, and which number in all
124 members, 55, or 44.3^, come from Dorchester; 57, or 46^o,
come from Roxbury; and 9, or 7.3^ come from Mattapan; the other
3, o4 2.4^ come from outside this area.
Young Judea has twenty-two groups in Dorchester, Rox-
bury, and Mattapan, with a membership totalling 365, Of the
365, 246, or 67,4^, are residents of Dorchester; 61, or 16.7^,
reside in Roxbury; 53, or 14.6^, reside in Mattapan; and 5,
or 1.37^, come from outside this area.
The following charts clarify the areas of residence of
Habonim and Young Judea members. From these charts, it be-
comes evident that Young Judea draws predominantly from Dor-
chester for its membership, in distinction to Habonim, which
draws membership almost equally from Dorchester and Roxbury,
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Further anelysis of the constituency of Habonlm and
Young Judean groups of Dorchester, Roxbury, and Mattapan deal
with the size of the groups, their membership according to
sex, and their membership according to ages.
The figures on page ^5 reveal that the average size of
Young Judean groups is 16,6 members and of Habonim is 15,8
members, Althou^ Habonim* s membership is almost equally com-
posed of boys end girls, in Young Judean groups, it is found
that the membership of girls is double that of boys. When
the age ranges of both groups are combined, it becomes appar-
ent that thirteen is the average age range of the combined
membership. However, )«hen each group is analyzed Individually
in respect to the age range of its membership, it is seen
that 84,4^ of Young Judea's membership is aged eleven through
fifteen, as in comparison with Habonim* s 67,7^ for the same
age range. Fifty-eight per cent of Habonim* s membership is
eleven through thirteen years of age and 55.1^ of Young
Judea's membership falls into the same age category. But only
9,7^ of Habonim* s membership is fourteen and fifteen years
old, v^ereas 29.3^ of Young Judea's membership is aged fbur-
teen and fifteen. Habonim has 31,5^ of its membership aged
sixteen, seventeen, and eighteen; Young Judea has 10,5^ of its
membership aged sixteen, seventeen, and eighteen.
The figures and charts on the following pages amplify
and illustrate graphically the statistical composition of
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Yoving Judean and Habonlm groups, in respect to size of groups,
age of group membership, and sex of group membership.
TABLE I
YOUNG JUDEA *S TWENTY-TWO GROUPS IN DORCHESTER, MATTAPAN, ANDROXBURY SHOWN ACCORDING TO SIZE OP GROUP, SEX OP IffilMBERSHIP,
AND AGE RANGE OP EACH GROUP
GROUP SIZE OP GROUP SEX OP
MALE
MEMBERSHIP
FEMALE
AGE RANGE OP
GROUP
1 20 20 14-15-16
2 15 15 13-14
S 30 30 14-15-16
4 11 11 13-14
5 25 - 25 10-11-12-13
6 14 14 12-13
7 16 16 14-15-16
8 13 13 13-14-15
9 22 22 11-12-13-14
10 19 19 10-11-12
11 5 5 12-13
12 14 14 10-11-12
13 15 15 11-12-13-14
14 15 15 13-14
15 10 10 10-11
16 10 10 14-15
17 25 25 11-12-13
18 22 22 11-12-13
19 15 15 15-16-17
20 18 18 17-18-19
21 17 17 13-14-15
22 14 14 11-12
Totals 365 121 244
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TABLE II
HABONIM*S NINE GROUPS IN DORCHESTER, ROXBURY,
AND MATTAPAN SHOWN ACCORDING TO SIZE OF GROUP,
SEX OF MEMBERSHIP, AND AGE RANGE OP EACH GROUP
GROUP SIZE OP GROUP SEX OP
MALE
MEMBERSHIP
FEMALE
AGE RANGE OP
GROUP
1 16 8 8 15-16-17-18
2 7 7 10-11-12
3 18 10 8 16-17-18
4 16 16 12-13-14
5 10 10 11-12
6 13 13 15-16
7 14 14 10-11-12
8 15 15 10-11-12
9 15 15 11-12-13
Totals 124 64
'
60
TABLE III
AGE RANGES OF HABONIM AND YOUNG JUDEAN GROUP MEMBER-
SHIP IN PERCENTAGE RELATIONSHIP TO ENTIRE GROUP
MEMBERSHIP
HABONIM YOUNG JUDEA
AGE MALE FEMALE PERCENTAGE AGE MALE FEMALE PERCENTAGE
OP TOTAL OP TOTAL
10 7 3 e% 10 15 4.1^
11 16 9 20.1% 11 3 55 15.9^
12 17 6 16.6^ 12 4 58 17.0%
13 4 11 12.1^ 13 22 59 22.2%
14 4 3.2^ 14 27 24 14.(y%
15 8 6.5^ 15 41 15 15.3%
16 1 13 ll.Z>% 16 6 15 5.7%
17 10 6 12.9% 17 2 3 1.3%
18 9 7,3?^ 18 13 z.bi
19 -- -- 19 3 1.0%
Totals 64 60 100.0^ Totals 121 244 100.0%
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CHAPTER IV
YOUNG JUDEA AND HABONIM GROUPS AS CLUBS
The term ’’club” has a definite connotation to the
average young person. It suggests a traditional pattern of
group organization and group occupations. Young people who
join clubs, therefore, expect quite definite things from the
club. For example, they do not question the common routine
features of the club, such as officers, standing committees,
constitutions, order of business, and the like. Most club
work has acquired a definite pattern: a ’’cultural set."^
Young people have become accustomed to thinking of clubs as
definite forms of group functioning and group organization.
The author considered it important to learn in what
way this ’’cultural set” is present within ’’movement” clubs,
end to determine to viiat extent ’’movement” clubs can also be
termed ’’clubs,” An attempt was made to Investigate the kind
of ’’club” life inherent in the two groupings under survey.
Following is an analysis of the elements which are considered
the familiar factors of all club life, as they appear in
’’movement” groups.
Throughout the remainder of the study, it will be seen
that the sample used for the study was half the number of
1 S. R. Slavson, Creative Group Education , p. 45,
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groups in each national organization. Young Judea and Habonim,
existent in the Dorchester, Roxbury, and Mattapan area. There-
fore, five of Habonim’ s nine groups and eleven of Young !
Judea’s twenty two groups meeting in this ares were surveyed.
Group leaders’ responses to the schedule in the appendix and
observation of individual group meetings are the basis for
the information reported in this study.
Habonim’ s five groups in Dorchester-Roxbury-Mattapan
have existed for a year, on the average. Two of the five
groups were formed this year, 1948; therefore the average
length of existence of the other three groups is one and two
thirds years. The average length of existence of Young
Judea’s eleven groups under survey is 1.81 years. However,
four of these eleven groups were originated this year, which
j
fact shows that the average length of existence for those
Ij
groups starting before October of 1947 is 2.28 years. Figure
j.
||
4 below points out the length of existence of each individual
;
group* Prom this figure, it can be seen that only two
' groups. Young Judean clubs, existed prior to October of 1946.
il
This is partially explainable by the absence of group leaders
|i
; during the war years and the recent growth in Zionist member-
l!
ship caused by Nazi antl-semitism.
All of these groups, following the pattern of most
clubs, limit their meetings to the school year. Some of the
Indicators of the value club members find in a particular
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TABLE IV
LENGTH OF EXISTENCE OP FIVE HABONIM
GROUPS AND ELEVEN YOUNG JUDEA GROUPS
HABONIM YOUNG JUDEA
group date of
formation
length of
existence
group date of
formation
length
of existence
1 10—1947 new 1 10—1942 5 years
2 10—1947 new 2 10—1943 4 years
3 10—1946 1 year 3 10—1947 new
4 10—1945 2 years 4 10—1946 1 year
5 10—1945 2 years 5 10—1945 2 years
6 10—1945 2 years
7 10—1947 new
8 10—1946 1 year
9 10—1947 new
10 10—1947 new
11 10--1946 1 year
arithmetic average 1 year 1,81 years
club*s life are 1) the degree of attendance at club meetings;
2) the turnover of membership; and 3) the amount of respon-
sibility assumed by the members in the activities of the
group.
The following figure, based on answers given by group
leaders and examination of attendance records of the groups
under survey, discloses the average attendance at group
meetings, in relation to membership.
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TABLE V
REGULAR ATTENDANCE AT HABONIM AND YOUNG JUDEA
MEETINGS IN RELATION TO GROUP MEMBERSHIP
HABONIM
group number of regular atten- regular
group members dance at group attendance
meetings in %'a
1 14 14 100^
2 7 5 71^
3 16 14 87.55^
4 16 14 87.5?^
5 18 15 835^
arithmetic mean — 85.9^
YOUNG JUDEA
group number of regular atten- regular
group members dance at group attendance
meetings in ^»s
1 30 25 83^
2 22 18 82^
3 13 12 9Z%
4 25 21 64%
5 14 13
6 15 11 73^
7 14 10 71^
8 20 18 90%
9 15 12 80%
10 14 11 78%
11 10 9 90%
arithmetic mean - 83,3^
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Prom this enelysis of individual attendance at group meetings,
it becomes apparent that, although Habonim*s attendance on
the average is higher than that of Young Judea’s, both group-
ings are achieving a comparatively high degree of regular
attendance of the membership.
There is real danger in a "movement" club that it may
virtually become nothing more than classes or school for the
dissemination of special doctrines or ideologies, failing in
the primary objectives of valid club groups. For this reason,
it is important to analyze the extent of turnover of member-
ship in these "movement" clubs to determine if they are pur-
suing only limited objectives. The following analysis points
to a high turnover of membership in both groupings. Young
Judea groups having a higher percentage of turnover of mem-
bership on the average than Habonim groups. In only one
group, a Habonim group, has there been no turnover of the
membership. This group is a newly created one. Only four
of the sixteen groups investigated demonstrate any marked
continuity of membership, with a fluctuation of membership
only ten per cent or less. Two groups point to a very high
turnover of membership of over twenty eight per cent, both of
these groups having been formed during this year.
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ANNUAL TURNOVER OF
SHIP IN PERCENTAGE
TABLE VI
HABONIM AND YOUNG JUDEA MEMBER-
RELATIONSHIP TO GROUP MEMBERSHIP
HABONIM
group number of annuel turnover percentage of
group members of group turnover in
membership relation to
membership
1 14 0 0.0^
2 7 2 28.6^
3 16 2 12.5^
4 16 2 12.5^
5 18 3 16. ei
arithmetic mean
—
14.045C
YOUNG JUDEA
group number of annual turnover percentage of
group members of group turnover in
membership relation to
membership
1 30 5 16.6^
2 22 4 18.15^
3 13 1 1.6%
4 25 4 16.0%
5 14 1 1.1%
6 15 4 26.6%
7 14 4 28.5%
8 20 2 10.0%
9 15 3 20.0%
10 14 3 21.4%
11 10 1 lO.Ofo
arithmetic mean 16.5%
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It is pertinent to analyze other factors present in the
familiar club setting and note their place in the "movement”
club. In order to make any group an essentially democratic
community, led by indigenous leaders, it is Important that
the club have its own officers. As a democratic unit, the
club’s pattern is usually that of self-government. In con-
sonance with the "cultural set," the club will usually elect
four officers.
This same pattem is found to exist in the "movement"
clubs under survey. In all sixteen clubs surveyed, each
club held democratic elections yearly, whereby the self-
direction of club life can most effectively be maintained.
In the five Habonlm groups investigated, the average number
of club officers was 3:2; in Young Judea, the average number
of officers was 4,2,
In order to assure a desirable pattern of self-govern-
ment, clubs usually delegate responsibilities of specialized
character to committees. Young Zionist groups have also
adopted this manner of handling their activities, for the most
part. In Habonim, 60^ of the clubs used committees on a
regular basis, with the accent on social committees, 45,4^
of Young Judean groups followed this accepted procedure.
However, it is important to supplement this information with
the fact that the groups which did not utilize this type of
self-government, were almost all in the younger age groupings.
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Other common elements to be found in almost all club
life are business meetings and constitutions. Of the five
Habonim groups questioned as to whether business meetings
were conducted during their group meetings, four answered
”yes,” The one group answering negatively is the oldest
group in Habonim, with members aged sixteen, seventeen, and
eighteen. All Young Judea groups answered in the affirmative
to this question, although two groups, consisting of younger
girls, conduct business meetings only three times a month.
Model constitutions for Habonim end Young Judea are
supplied to each group desiring one from the national head-
quarters of each organization. Only two of the five Habonim
groups, or 40^, use this model constitution made available
to them. Nine of the eleven Young Judea groups, or 81.7^,
utilize this constitution.
The names and emblems of clubs are always an important
aspect of club life. All sixteen groups under survey have
names of their own choosing. All of the Habonim groups have
Hebrew names, in comparison to the four of the eleven Young
Judea groups, or 36.3^, having a Hebrew name. The other of
the Young Judean groups have names resembling those to be
found in most group work agencies: Patriots, Lions of Judea,
etc. All the groups of both organizations use the emblems of
the national organization.
The familiar club in a group work setting most often
has definite restrictions on membership of the club. These
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restrictions, established by group vote, usually entail a
formal process of ’’voting in” new group members, end having
new members undergo the familiar initiation. However, in a
national ’’movement” organization, it would be expected that
group membership would be unqualifiedly available to all those
desiring it, Habonim has no restrictions on its membership.
But Young Judea, in five of the eleven groups surveyed, or
45,4^, it is necessary for the group to ’’vote in” any prospec-
tive members, in accordance with group decision. Three of
these five groups have an ’’initiation” process for new mem-
bers. These five groups are all in the older age groupings.
The club’s treasury is always a source of meaning to
the members of any club. In national ’’movement” groups, vihlch
require national dues of their membership, the same truth can
be evidenced. For, in addition to their national dues, each
group questioned holds a separate treasury, which is used
almost exclusively for social activities. Only one Habonim
group of all the groups surveyed does not have its own
treasury. This is the oldest group in Habonim. The average
dues payment to Individual club treasuries in Habonim is ten
cents per meeting; in Young Judea, dues to individual club
treasuries ranges from five cents a week to twenty five cents
per week. The appendix of this study provides a detailed
analysis of the use of local dues.
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In conclusion, it is necessary to siimmarize and analyze
the meaning of the aforementioned data. Every club under
survey used the democratic and ’’cultural set” pattern of
electing its own officers. Sixty per cent of Habonim groups
and 45,4^ of Young Judea groups used standing committees,
95,6^ of all the groups employed the formula of "business
meetings” common to most club life. Eighty one and seven
tenths per cent of Young Judean groups, as in contradistinc-
tion to 40^ of Habonim groups, made use of constitutions.
All Habonim groups use Hebrew names; 36,3^ of Young Judean
groups use Hebrew names. All the groups make use of the
national emblems of each national organization, Habonim pur-
portedly has no restrictions on membership; 45.4^ of Young
Judean groups require new members to be ’’voted in” to the
club. Young Judea requires higher local dues from its mem-
bership than does Habonim.
These facts point up the existence of the common ele-
ments of club life, called "rote” club life, in these two
national "movement" groupings. However, from this evidence,
there appears to be more emphasis on "rote” club life in
Young Judea than in Habonim, as seen by their use of con-
stitutions and particularly their restrictions on membership
in a number of groups,
Ihe beginning of the analysis of these tvo groupings
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the familiar club found in a group work setting. ”Young
i
Judea regards Itself as an educational club for children, and
j
2
not as an over all youth movement," On the other hand,
Habonim considers itself an educational "movement" of Jewish
youth. This pattern of separate club communities in Young
Judea, and a youth movement in Habonim is one which shall be
more distinctly apparent with a surveyance of the program-
matic aspects of each grouping. However, the foregoing
analysis makes it possible to place each of these national
groups on a group work level, since they are group-living
situations which call for democratic expression and contain
elements so similar to the type of club life commonly found
in group work agencies.
2 Kessler, p. 24.
3 Arise and Build, p, 3.
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CHAPTER V
ASPECTS OP THE PROGRAM OP YOUNG JUDEAN
AND HABONIM GROUPS
”The club^s business. •• (reading of minutes, reports of
committee chairmen, old business, new business, etc.) are
in themselves not undesirable; the objection to them lies in
the fact that they often make up the entire program* .,( of a
group). Slavson and many other proponents of creative
group education stress the significance of widening the
horizons and experiences of youth through group education.
National groupings, although members come to them with the
"cultural set” which makes the business of a club imperative,
have the opportunity to introduce different kinds of material
to the membership. The set toward a Zionist club would un-
doubtedly include the attitudes toward any other kind of
club, but in addition there would be found an attitude toward
Zionism and all its ramifications which would seek expression.
In an adequate social education, the insularity of
the small group must expand to include the affairs
of the larger world. The feeling of responsibility
gradually extends to include the community, national
and world affairs.
2
1 Slavson, p. 44.
2 Ibid.
, p, 9.
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The young Zionist group is fortunate in this respect: it has
at its base an identification with the Jewish people and its
tradition* This is a wide social base, and therefore is more
easily conducive to building toward social maturity. Although
this social base may be narrowing in the larger world sense,
its salutary psychological effect has been discussed in
Chapter I*
The program of young Zionist groups is geared toward
making it possible for Jewith youth to have a sense of belong-
ing and contributing to the entire Jewish group. Accordingly,
the program of young Zionist groups is defined to be so broad
as to encompass a totality of Jewish life.
The young person in the Zionist group may not fully
comprehend the significance of the Zionist plat-
form; but the projects, services, end Information
which constitute his club program will furnish and
equip him with experiences that give promise of
creating in him positive attitudes in behalf of his
people and its civilization.
3
This portion of this study will be concerned with the manner
in which Habonim and Young Judea translate their Zionist theory
into suitable club programs. Of course, a club program is
only suitable when it meets the needs of its members. How-
ever, it is not within the scope of this study to determine
to what extent the needs of Habonim and Young Judea members
are being met by their groups. Rather this study will dis-
cuss the theoretical, therapeutic value of each kind of ac-
3 Kessler, p. 30
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tlvity and the frequency of the use of each kind of activity
in the individual club, as well as the degree of participation
given by the membership to each type of activity.
GROUP DISCUSSION
One of the most important methods in group education is
the group discussion. The discussion, as a method of provok-
ing individual and group thinking, has the advantage of help-
ing the group to use their knowledge discretely, producing
concepts new to the participants, extending the range of in-
terest of the members, and widening the intellectual horizon
of the membership.
Discussion is the most effective means of helping young
people to think and analyze facts for themselves. However,
the more closely the subjects of a discussion are related to
the immediate life situations of the members, the more vital
and meaningful they are* A discussion of problems too ad-
vanced for the members may find an indulgence in arbitrary
and superficial discussion or the leader *s indoctrination of
the members with his own point of view. Young Zionist groups
can be particularly subject to indoctrination by the leader.
However, if responsibility for the discussion and the manner
in which it is conducted is pieced on the group as much as
possible, this danger may be partially obviated.
Discussion, per se, is a beneficial activity, for it
stimulates attentive listening; it gives opportunity for in-
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dividual expression; it stimulates a desire for accurate in-
formation; it makes participants more tolerant of others’
opinions; and it is a cooperative endeavor for collecting and
4
abalyzing facts and opinions.
Common to both Young Judean and Habonim groups is the
discussion of current events at all group meetings, with par-
ticular reference to current events as they affect Jews, on
the international and local scene. Current events, in almost
all cases, are assigned to individual club members by the
group and presented at club meetings by the club members them-
selves, The presentation, in all cases, is followed by a
discussion which attempts to glean the reasons behind the news.
This type of activity is very valuable, for it aims at an
analysis of, rather than an acceptance of, news happenings.
Current events is often utilized by both groups as a
spring-board to an educational program. These educational pro-
grams are devised so as to be appropriate for the mental and
chronological age of the group; in the younger age groups,
stories constitute the educational content of the program; in
the intermediate age groups, factual material constitutes the
educational content of the program; in the older age groups,
a combination of theoretical and factual material constitutes
the educational content of the program.
4 How to Conduct a Group Discussion , p, 4
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Habonim’s educational programs are arrived at by month-
ly meetings of leaders and group officers. During these
meetings, themes for educational programs are determined for
a month’s time. At the end of the month, all Habonim groups j!
r
meet together for a summary session, at which each group pre-
sents part of the program. Although leaders’ and officers’
jj
1
meetings determine skeleton plans for the groups’ monthly ac-
tivities, the actual planning and programming is the concern |i
of each individual group,
Young Judea has no such centralized planning body to
determine educational themes for group meetings. Rather, each'!
group is given free rule for its own program and the means by
which Zionism is to be brought to its membership. Suggested
program outlines are sent from the national Young Judean
'
offices to each group leader, but the execution of the sug-
gestions is left to the discretion of each individual group
and group leaders.
Therefore, Habonim groups decide partially for them-
i
selves what the educational content of group meetings will be,
within the framework of educational themes determined jointly
by group leaders and group officers. In Young Judean groups,
it is almost always the individual leader who decides the
educational content of meetings. In only three of the e]e ven
1
groups, or 27,2^, do the members themselves decide educational
j|
content of meetings. These three groups ell comprise older r
I.
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TABLE VII
FREQUENCY OP USE AND METHOD OF PRESENTATION OP EDUCA-
TIONAL CONTENT IN HABONIM AND YOUNG JUI'EAN CLUB
PROGRAMS
HABONIM
group frequency of use of method of presentation
i
educational content of educational content
1 every meeting leader-given
2 every meeting leader-given
3 every meeting member-given
4 every other meeting member-given
5 every meeting member-given
average of over three 60% member-given
and a half times a month 40% leader-given
YOUl^G JUDEA
group frequency of use of method of presentation
educational content of educational content
1 three times a month leader-given
2 three times e month leader-given
3 every meeting leader-given
4 two times a month member-given
5 two times a month member-given
6 two times a month member-given
7 every meeting member-given
8 two times a month leader-given
9 t'nree times a month member-given
10 every meeting leader-given
11 every meeting leader-given
average of three times 45*4% member-given
a month 54,6% leader-given
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boys, fifteen, sixteen, and seventeen years of age.
In three of the five Habonim groups questioned, the
members themselves presented the educational content of the
program. The other two groups are the youngest Habonim groups
in n^ich stories told by the leader are the means of convey-
ing educative material. In five of the eleven Young Judean
groups, or 45.4^, the leader assigned the members material to
present at meetings. In the six other Young Judean groups,
the leader presented the educational material. Figure VII
demonstrates the method of presentation of educational content
in group meetings, and the frequency of the use of educational
content.
The degree of participation in the discussion by mem-
bers of the group is an important Indication of the value of
this type of activity. The following numbers of regular par-
ticipants in group discussion were given by the leaders of
each individual group, and are considered in percentage re-
lationship to the membership of each group. Prom this
analysis, it becomes apparent that the degree of participation
in group discussion and education activity of this type is
inclusive of only somewhat over half of the membership of
both groups. Although in Habonim, of the groups utilize
their own members for the presentation of educational material
at group meetings, an average of only 61,7^o of the members
participate in any part of the groups* discussions of this
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TABLE VIII
DEGREE OF PARTICIPATION IN GROUP DISCUSSION OF HABONIM
AND YOUNG JUDEA MEMBERS IN PERCENTAGE RELATIONSHIP
TO MEMBERSHIP OP GROUP
HABONIM
group number regularly
participating in
group discussion
number of
group members
percentage of
those of group
participating in
discussion
1 12 14 86 0 7^
2 5 7 71.4^
3 10 16 62.5^
4 8 16 60.0^
5 7 18 38.8^0
total 42 71 average 61*7^
YOUNG JUDEA
group number regularly number of percentage of
participating in group members those of group
group discussion participating in
discussion
1 10 30 33*35^
2 8 22 36.3^
3 11 13 84.6^
4 20 25 80.0^
5 7 14 50.0%
6 10 15 66.6%
7 12 14 85.7%
8 10 20 50.0%
9 12 15 80.0%
10 7 14 50.0%
11 8 10 80.0%
total 115 192 average 63.3%
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material. Although less than half of Young Judean groups,
or 45,4^, have member-given presentation of educational con-
tent of meetings, a slightly higher percentage of the member-
|
ship participates in group discussion of this mateii al. Per-
haps this can be partially explained by the relation of edu-
I
cational material to the life situations of the members,
POLITICAL ACTION
There is a point at which intelligent interest and dls-
5
crusslon should lead to some kind of action. Theoretical
I
discussion of issues and problems must eventually lead to
practical action in behalf of decisions made by the group to
meet these problems. All Zionist groups have realized the
Importance of political action, in its various forms, not
only in behalf of Zionism, but also because of ots obvious
salutary effect on group members.
At the present time, the interest of many group workers
has centered upon the manner in which the small club grouping
can turn its attention to social action. The individual group
member and the group as a whole is viewed as a potential force
for social betterment. Group education seeks in part to ad-
vance and guide the development of the individual so that he
can resist the evils of his environment and reconstruct that
g
environment in the interest of human happiness,
5 Grace Coyle, Group Work; Roots and Branches , p, 20,
6 Slavs on, p. 9,
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It is essential if democracy is to be preserved and
widened that youth have social purpose and adult social
values. Youth must be encouraged toward Interest in world
affairs and participation in the making of world events.
Young Zionist groups as a natural part of their function are
concerned with social action, for they are fundajnen tally in-
terested in the welfare of others beyond their own group. By
virtue of joining a Zionist group, the individual Jew assumes
an identification with the entire Jewish people and an obli-
gation toward that people. The use of the right of ex-
pression, Inherent in democratic thought, tends to develop a
socially alert and politically conscious group of young
people.
All Zionist groups assume that their membership will
be willing to take political action, when necessity demands
it. In recent times, particularly, the fate of the Zionist
cause has made necessary political action by Zionist groups.
All Habonim groups have taken part in some type of political
action, some to a greater extant than others. The younger
groups have only written letters to public officials once
during this year, and telegraphed the state department as a
group once. The older Habonim groups have exercised political
action on the average of three times during the year. On the
average, the groups have telegraphed government leaders of
their opinions vls-e-vis Zionism twice and the members have
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written Individual letters at least twice, one group report-
ing such action four times.
Young Judean groups have also acted politically, but
to a lesser extent. Seven of the eleven groups of Young
Judea have telegraphed national leaders and written letters
twice. The other four groups, composed of younger members,
have not undertaken any political action of this kind.
The following chart illustrates in percentages the
frequency of political action in both Habonira and Young
Judean groups,
GROUP AND INTER-GROUP SOCIAL* ACTIVITIES
One of the best opportunities for educational experience
and the development of the socialized personality in the
group setting can be achieved by group and inter-group parties,
n
Slavson has enumerated the educational possibilities
inherent in a party situation as: 1) group activity; 2) enjoy-
ment of a social milieu; 3) overcoming of shyness and self-
consciousness; 4) learning social behavior; 5) self-expression;
6) gaining social approbation; 7) raising the standard of
aesthetic and social enjoyment.
It can not be rm asured if all of these concoinmitant
values of parties are to be found in the social programs of
any group, or of the two young Zionist groups being surveyed,
7 Slavson, p, 155.
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However, it is certain that most parties do meet some of these
suggested values. For parties are an effective means for
social education, by creating pleasurable social experience
and channelizing drives into socially acceptable activities.
One of the important values of parties for members of
young Zionist groups is the fact that such activity is a very
natural expression of the needs of the membership. This type
of activity can be given over to the direction of the member-
ship to a greater extent than can other kinds of activity.
Inter-group parties with young Zionist groups also are
important for they contribute to the members ' sense of the
individual club being part of a "movement,” an organization.
Group social activities with groups beyond the bounds of the
Zionist groups have additional educational value, in that they
widen the group’s social horizons,
Habonim has regular and frequent inter-group social
activity. Once a month, all group members meet together for
educational and social programs. In addition to this, Habonim
conducts a canteen every Saturday night in its Center, to
which members of all its older groups come. The large inter-
group monthly meetings usually have definite Zionist con-
notation, but occasionally they do not. These large monthly
meetings also are the means by which all Jewish holidays are
celebrated as mass activities.
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Young Judea does not have mass "movement” meetings as
frequently as does Habonim. Three times during the year, on
three of the most important of Jewish holidays. Young Judean
groups work cooperatively for large social affairs, which al-
so include some type of educational program.
In addition to this type of described social activity,
the individual clubs have parties on the average of three
times during the club year. In both Habonim and Young Judea,
the social activity of the younger groups was less frequent
than that of the older groups. Habonim restricts its social
activities almost exclusively to in-group parties. Partially
this can be explained by the composition of Habonim groups
which Include both boys and girls. Young Judea, which does
not have this structure, has a larger number of inter-group
parties
.
Young Judean groups follow the pattern of many clubs
meeting in group work agencies which consider the ^annual
dance” as a regular activity of the group. Four of the
eleven Young Judean groups under survey have dances which re-
quire paid admissions. None of the Habonim groups have this
type of activity.
The leaders were questioned as to the occasions for
parties and social activities, and responses indicated that
no Jewish or Zionist purpose stimulated these activities.
The participation in these social activities was at all
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points reported to be inclusive of every member of the group
involved and attendance was more perfect than at meetings or
any other type of activity. Prom the following figure, it
can be seen that Habonim groups rely exclusively on in-
dividual club activity and the Habonim canteen to meet their
social needs, as groups. Young Judea, in the absence of a
canteen or monthly inter-group meetings, has a number of inter
group parties, and a markedly small number of in-group social
activities
.
ATHLETICS
Physical activity has a basic appeal to all people, and
certainly should be Included in the program of any club. If
group work is to develop full and balanced personalities, it
is obvious that the program can not emphasize only the in-
tellectual or social desires of the membership.
Physical activity has more than one meritorious service
to play in club life. It helps to divert into socially ac-
ceptable channels the aggressive impulses of the Individual,
It allows for individual satisfaction in a group setting.
Some sports have particular value in their development of co-
operative endeavor. More individualized athletic activity
adds to individual development.
For these reasons, it would appear essential that any
well-rounded program for a club Include sports of some type
quc'13 •xedaif^m 'lo ©vj:3l^Co^x t>d foocf*T:oq«*i sjtnioq
^£0 synldeom cJa imrlct Jo&'lioq eiois aew ©onBbno.tit^ bno Jaevlcvnl
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TABLE IX
NUMBER OP YEARLY SOCIAL ACTIVITIES OF
HABONIM AND YOUNG JUDEAN GROUPS
HABONIM
group sex number of
in-group
yearly
parties
number of yearly
inter-group
parties
number of
yearly paid
admission
dances
1 boys 2 0 0
2 boys 2 0 0
3 boys & girls 4 0 0
4 girls 3 0 0
5 boys & girls 4 0 0
average - 3 0 S'
YOUNG JUDEA
group sex number of yearly
in-group parties
number of yearly
inter-group
parties
number of
yearly paid
admission
dances
1 boys 0 1 1
2 girls 1 2 1
3 boys 0 2 1
4 girls 1 2 0
5 girls 1 2 0
6 boys 1 3 0
7 girls 2 2 0
8 boys 0 2 1
9 boys 1 2 0
10 girls 1 2 0
11 boys 0 2 0
average 72,7^ 2 36.3^:
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on e fairly regular basis. However, it must be noted that
the use of sports in the program presupposes facilities for
use by the groups involved. As has been stated above, the
facilities of Habonim are limited to four rooms, none of vdiich
are suitably equipped for any kind of sports activity. The
facilities with ^ich Young Judean groups have to work are
also inadequate for this purpose. Therefore, a distinct
limitation is placed on these groups » development of a sports
program. Those clubs which do utilize sports in the club’s
program make use of Franklin Field,
Only two of Habonim’ s five groups have sports to any
extent in the club’s program. Both groups play football in
season. In addition to club meetings, Habonim has instituted
an interest group which teaches wrestling, boxing, and scout-
ing, This interest group, meeting in one of the small rooms
of the Centers, draws almost entirely the younger boys of
two of Habonim’ s groups.
Young Judea has to rely upon the resources of the com-
munity in order to develop any sports program. Only one of
the Young Judean groups surveyed was able to develop a sound
sports program, because the gymnasium of Hecht House, where
the group met, was made available to the group. The other
Young Judean groups, rhlch do not have any gymnasium facili-
ties at their disposal, have turned to other forms of sports
to a much larger extent than have Habonim groups. However,
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these other sports are usually costly.
Only three Yoimg Judean groups do not utilize any form
of athletic activity in their programs; these comprise a new-
ly formed group, and two groups of younger girls. The use of
athletics by Habonim and Young Judea can be seen as illus-
trated in the following figure,
TABLE X
FRECiUENCY OF USE OF ATHLETICS IN HABONIM AND YOUNG JUDEA GROUP,
HABONIM
group games football wrestling & boxing hiking
1 every week in season every week in spring
2 every week every week
3 in season in spring
4 in spring
5 in spring
YOUNG JUDEA
group football bowling soft- games base- hiking basket
ball ball ball
1 in season in season
2 once a mo. in spring
3 once a mo. 1 a mo.
4 once a mo.
5 once a mo.
6
season
7
8 in season in seas. in seas. in seas
9 once a mo.
10
11 once a mo.
All those 1activities which a re categorized as occurring
in season become weekly activities of the groups. All groups
questioned reported that there is complete participation in
all athletic activities.
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ARTS AND CRAFTS
Among the universal forms in which the creative urge
manifests itself in young people is the medium of arts and
crafts. Through art expression, the individual becomes more
intimately acquainted with the world he attempts to depict.
The transformation of an idea or feeling into objective form
clarifies that idea and brings the individual closer to
reality. The manipulative drives are important drives to
satisfy through manual activity, for their expression re-
leases body tensions, develops coordination between muscles
Q
and thought, and calls forth originality.
Obviously the use of arts and crafts in the groups under
survey must be limited, because of the deficiency of facili-
ties available for use by these groups. However, there are
many simple art and craft activities which can be introduced
into the club group which meets where no direct facilities
are available. The introduction of such activity into the
programs of both young Zionist groups has been meager.
Only one of the five Habonim groups has brought crafts
into the club’s program. This group, composed of younger
boys, is presently making emblems for club jackets. Although
this group has been limited by space and facilities, it has
been able to bring the needed materials into the club room.
8 Slavson, p, 89,
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' Pour of the Young Judean groups have utilized the
medium of arts and crafts within the confines of the club
program* Two groups of younger girls have constructed model
Palestinian colonies, and have made leather articles. An-
other group, composed of girls predominantly fourteen years
j
of age, has instituted textile painting as a regular club ac-
' tivity. The fourth group, boys of thirteen and fourteen years
of age, has brought materials to club meetings for fashioning
1
ashtrays and metal dishes. These activities have become a
regular feature of the club program and have involved complete
participation from the club members.
The following chart illustrates the frequency of use of
i,
"type of arts and crafts activity within the structure of
the group *
||
MUSIC AND DANCING
* A child is naturally a musical being: expressive sound
I
has meaning and appeal for him. Music is Important not only
as a medium of self-expression but also as a means of stimu-
:i
l|
li lating in the young person a feeling for beauty. Music is one
ii
of the best vehicles for creative education of young people,
! for it can arouse emotion through listening, and express
Q
emotion through singing,
The type of singing used in club work is an Important
9 Children and Music, p, 22
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consideration. Boys and girls today are exposed in great part
only to the "crooning” and ’’torch” songs. The club can be an
instrument for bringing to its members other kinds of music,
I
Polk songs particularly have educational merit, for they re-
!
fleet tradition, folklore, end the unique flavor of the people
from whom they have come.
This is as true of Jewish and Palestinian music as of
any other kind of folk music. Music is possibly one of the
i
j
most effective methods of familiarizing the young American
Jew with Jewish life. For music has always been a very per-
sonal part of the Jew and reflects the religious, cultural,
10
and social history of the Jew, Palestinian music of today
j
,
is particularly expressive of the mood and temperament of
current Jewish life.
For these reasons, it is Important to learn the extent
to which the artistic medium of music, particularly Jewish
music, is employed in the individual young Zionist group.
[
[
It is also important to observe the degree of member parti-
|
cipatlon in this activity.
In all five Habonlm groups questioned, each group used
music in the form of group singing at each meeting of the
group. In the three younger groups, the leaders emphasized
the fact that the members insisted on learning a new Pales-
tinian song each week. The leaders also stated that members
10 Jewish Music Festival, p. 1,
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of the group participated in this type of activity with more
enthusiasm than in most other group activities,
Habonim, in addition to individual group meetings which
include singing as part of the program, has a choral group.
This interest group has a membership of thirty-five, drawn
from all Habonim groups. Twenty two of the thirty five mem-
bers come from groups meeting in Dorchester, Roxbury, and
Mattapan, as follows
:
number participating in
music Interest group
group
1
2
3
4
5
0
2
6
8
6
Young Judea uses music in its club program to a lesser extent
than does Habonim. Of the eleven groups under survey, five
groups have music as part of the program every week; two
groups have music every other week; two groups use music once
a month; and two groups, composed of older boys, utilize music
not at all in the club program. The graph on the following
page illustrates the frequency of the use of music in Habonim
and Young Judean groups
,
Dancing is so closely related to singing and music that
it must be mentioned next, Pdiythmic expression finds its most
perfect form in muscular movement, accompanied by rhythmic
sound. Among adults, and most adolescents, the occasions for
dancing are more or less defined, and habit and conditioning
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reserve its appearance for specific group- approved occasions.
Dancing, when it allows for free expression, can give
a valuable release to emotions. The Palestinian dance, the
’^hora”, is a very free type of rhythmic expression, vigorous
and informal. The Palestinian dance accents group participa-
tion, for it is performed in circle formation, V/hat has been
said in reference to singing of Palestinian songs, applies
equally to dancing of Palestiniein folk dances, Slavson has
made note that boys almost never join "aesthetic” dance groups
This pattern has proven untrue in all young Zionist groups.
In all Habonim groups but one, dancing is part of every
meeting’s program, and is coordinated with music. The one
Habonim group which has not introduced dancing into its pro-
gram is composed of boys, ten, eleven, and twelve, and is a
newly formed group. Young Judean groups use dancing as part oj
I the club’s program as follows: five groups use it weekly; two
I groups use dancing every other week; one group uses dancing
once a month; and three groups do not have dancing as part of
1 their club programs. These groups are all composed of boys,
thirteen through sixteen years of age. However, Palestinian
folk dancing is part of large social affairs. One of the
groups which uses dancing regularly at club meetings is a
group of boys, aged thirteen through fifteen years. The use
11 Slavson, p, 109,
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of Palestinian folk dancing by the groups in Habonim and
Young Judea is amply demonstrated by the chart on the follow-
ing page.
Although dancing of Palestinian folk dances is so in-
tegral a part of young Zionist groups’ programs, it roust be
noted that both Habonim and Young Judea recognize the social
values of traditional American dancing. This is manifest in
Habonim’ s weekly canteen programs and in two Young Judean
groups teaching American social dancing at club meetings,
DRAMATICS
Expression in dramatic form has come to be an important
aspect of group work and progressive education. In addition
to the fact that dramatics engages the child’s native desire
to impersonate life around him, it also offers opportunities
for original and creative work in many forms. Dramatic work,
enigmatic though it may appear, represents an individualistic
and personal experience, as well as a socializing art and
group experience.
The desire to impersonate can be used for the ends of
personality enrichment, enhancement of the power of expres-
sion, development of creative imagination, best by means of
original plots and situations which grow out of and reflect
12
the experience, feelings, and thought of the participants.
12 Slevson, p. 115.
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When the dranatlc work of a club does deal with the problems
end situations which concern the members of the club it can
become a deep and meaningful experience.
In any club group which is attempting to offer oppor-
tunity for individual and group growth, it would seem impor-
tant that ample opportunity for creative dramatic expression
be afforded the members of the group, particularly to younger
children, ?dio have not reached the self-conscious stage of
development.
Of the eleven Young Judean groups questioned as to the
use of dramatics in the club program, five responded that the
drama medium had never been made use of; six reported that
it had been utilized, but on rare occasions. Of the six
groups in which dramatics had been utilized as a group ac-
tivity, five groups had done original play-writing. All of
these five creative dramatic productions had revolved around
Jewish themes, such as "Anti-iJemitism, " "Youth in Palestine,"
and the like. These plays had grown from Individual and group
experiences, imaginative thinking, and reading.
The author was present at one group meeting when a theme
for a play was in its embryonic stages. Here the boys, aged
thirteen and fourteen, were considering writing a play which
would deal with the anti-Semitism they meet in their every day
lives, and the best means of dealing with it. This obviously
was a manifestation of their own experiences with prejudice.
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Habonlm^s groups’ use of the dramatic form has been
limited to two groups of the five groups questioned. Both
groups had produced plays modelled after "radio skits", which
was akin to mere reading of lines. This type of activity may
have value in its dramatic appeal; but its value as an educa-
tive medium for personality growth can not be compared to the
value of original dramatic work.
The chart on the following page Illustrates the fre-
quency of the use of dramatics in Habonim and Young Judea
groups
•
CREATIVE WRITING
Writing as a form of original expression has become es-
tablished in group work as a valuable educational means in
personality development. Creative writing can grow naturally
out of a vital and stimulating club experience.
In other arts, motivation for expression is partly
supplied by the materials involved in the art itself; in
creative writing, there are no palpable external stimuli.
Literary imagery and a language sense may be latent in the
membership and may require some kind of stimulation for their
awakening. Club publications are one of the most Important
means of stimulating this type of expression.
Creative writing need not only be in the form of
stories or poetry. The experience of writing for a club news-
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peper is a very satisfying one and can contribute to the in-
dividual’s sense of worth and the club’s sense of accomplish-
ment.
Both Habonim and Young Judea, on the regional and the
national level, encourage creative writing by the publication
of newspapers and magazines which sonsist almost wholly of
member contributions,
Habonim has a regional newspaper, which has been in
existence for two years, and which culls news, stories, ar-
ticles, etc,, from the entire membership. Young Judea region-
ally has recently established a newspaper which will be solely
a project of the membership. Both newspapers are published
once a month, during the club year, and an average of two
members from each individual club participate in some phase
of its publication. The amount of participation from each
individual club in this type of project is referred to in the
figure at the conclusion of this chapter.
Young Judea nationally has two publications which appear
regularly: the Young Judean , which is a monthly magazine for
junior members, and which contains fictional content for the
most part; and the Senior
,
vdiich is a monthly newspaper of
current events, discussion on political topics, and editorial
13
comment, for and by high school youth.
13 Kessler, p, 26,
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Habonlm also has two publications which have national ,
circulation. Furrows is a monthly magazine for older members,
|
serving as a medium of expression for older members of
Habonim who write and edit the magazine, Haboneh is a graphic
jj
magazine for younger members, written in part by younger
i
' 14
! Habonim members,
In addition to these forms for creative writing, various !
groups in Habonim and Young Judea maintain logs of club ac-
tivities. The two younger Habonim groups have scrapbooks
demonstrating the clubs’ progress; three younger Young Judean
!
I
groups keep scrapbooks.
|
Therefore, it is apparent that both Habonim and Young
Judea give their members ample opportunity for creative liter-
|,
ary expression through both national and local publications, ^
SUMMARY OF USE OF SPECIALTIES IN CLUB PROGRAMS I
I’
'
I
I
There are some groups in Habonim and Young Judea which
have made use of other types of activities than those in-
cluded herein. However, these activities, such as theater
parties, trips, and sightseeing excursions, were not engaged
ji
in to any degree that would allow for generalization. There-
fore, they have not been Included.
The following two figures make manifest in summarized
form the use of the specialties of arts and crafts, music.
14 Arise and Build, p. 14
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dancing, dramatics, and writing in Habonlm and Young Judea,
and the number of group participants in each activity.
ij
li CAMPING AND SUMMER ACTIVITIES
! One of the significant developments in the field of
' Jewish camping during the past two decades has been the growth
of camps for children and youth conducted by Zionist youth
organizations. According to figures submitted by these or-
15ganlzations, there existed in 1945 thirty such camps in
various parts of the country. Habonim in that period had
eleven camps in various parts of the country, accommodating
ISO 0 campers, eleven through sixteen years of age. Young
Judea at that time had one camp, which served 256 campers,
eleven through sixteen years of age.
In the northern New England area, there are two Zionist
camps, each operating under the aegis of one of these two
Zionist groupings. Zionist youth organizations generally
view these summer camps as an integral part of their respec-
tive programs and as a means of realizing their educational
alms in a more Intensive manner than is possible during the
16
school year of meetings.
These Zionist camps maintain well-rounded camp programs
of arts, crafts, athletics, dramatics, etc. In addition, they
15 Jewish Education, "Zionist Youth Camps,” 17:97, Jime,
1946.
16 Ibid.
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carry on complete educational programs: regular study groups,
discussion groups, based on the needs and backgrounds of the
children served; Palestinian music and dancing groups; reli-
17glous services, etc.
Camping has long been recognized as one of the most ef-
fective means of reaching group work objectives. This study
does not attempt to delve into the programs these camps en-
gage in; rather it is pertinent to this study to learn the
average number of children who, as members of young Zionist
groups of Dorchester, Roxbury, and Mattapan, are exposed to
the cooperative values of camp living and the Jewish values
stressed in these camps.
Of the five investigated Habonlm groups, four groups
had no members attending any Zionist camps, Jewish camps, or
any other kind of camps. The remaining groups, composed pre-
dominantly of sixteen and seventeen year olds, had five of
its members attending the Kabonlm camp in this area. This
Indicated that 31.2^ of the membership of this one group
have a continuous, year-round, group living experience in
Zionist life. However, using this figure of five as an aver-
age for the five groups questioned, it becomes evident that
7,04^ of these groups have members attending any kind of camp.
17 ’’Zionist Youth Camps,” o£, clt , , p, 97,
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Of the eleven Young Judean groups questioned, it is
seen that a much higher percentage of the membership is af-
forded the opportunity of an intensive group-life and Jewish
experience. The Young Judea members attending camp all at-
tended the Young Judea camp in this area.
TABLE XI
NUMBERS AND PERCENTAGES OP YOUNG JUDEAN MEMBERS
ATTENDING YOUNG JUDEAN CAMP
group number of group number of member- percentage
membership ship attending of member-
Zionist camp ship attend-
Ing Zionist
camp
1 30 10 33.3^
2 22 10 49.1^
3 13 7 53.8^0
4 25 4 16.0^
5 14 2 14,2^^
6 15 2 13.3?^
7 14 3 21.4^
8 20 0 O.O^o
9 15 2 13.3^
10 14 3 21.4^
11 10 2 20.0%
total 192 45 average 23.2%
Therefore, it is seen that 45, of a potential number of 192
children, attend a Zionist camp. This is approximately 23,2^
of the membership of the eleven groups \inder consideration.
Using these percentage averages as Indicative of the
number of members of Habonlm and Young Judea serviced by
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Zionist camps during the summer months, it is apparent that
approximately 85 of Young Judea *s 365 members in the Dorches-
ter, Roxbury, Mattapan area have the benefits of a camping
experience, and that approximately nine of Habonim’s 124 mem-
bers in the same area have a summer camp experience, There-
I
fore, 19,6^ of both groups' membership in this area have a
summer camping experience.
If only 19,6^ of the entire membership of both groups
attend a summer camp, then 80,4^ of the membership are not
effected by this type of group life unless the individual
groups continue their activities to some extent during the
summer months.
(questioned as to the frequency and type of activities
I
j
held during the summer months, Habonim reported that all of
j
its groups meet twice a month during the summer months for
joint programs or outings. These outings consist of sports,
singing, dancing, and discussion. Besides these outings, the
1
;
Habonim canteen is open every Saturday night for those wishing
!
to attend. The leaders of these groups reported that all those
children available attended the bi-monthly outings, and a
ij
smaller number attended the Saturday night canteen.
The eleven Young Judean groups reported that, because
:
of a large percentage of membership attending summer camps,
1
little is done during the summer months to maintain the group's
life. Six of the clubs have twenty per cent or more of the
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membership attending a Zionist camp. Three of the clubs
meet twice during the summer months for socials, beach par-
ties, outings, etc. Of the three groups meeting during the
Slimmer months, all available membership attends the group
functions
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CHAPTER VI
MEASUREMENT OP YOUNO ZIONIST GROUPS AGAINST
GROUP WORK CRITERIA
The previous pages of this study have been devoted to
an analysis of the programatlc aspects of Habonim and Young
Judea, Zionist "movement" clubs. There has been an inves-
tigation of these clubs as they follow the pattern of most
groups meeting in group work agencies, and as they encompass
a totality of experiences for the youth comprising the mem-
bership, At this point, the programs offered by both group-
ings can be measured against the accepted definition of group
work, outlined in Chapter I:
1, The group work process is an educational process.
Habonim and Young Judea are concerned with educating
their members toward integration in Jewish and
American life, and training their members for demo-
cratic and creative living. Both groupings stress
the importance of the learning process implied in
participating in a variety of group activities: dis-
cussion, music, dancing, social functions, committees,
etc,
2, Group work activities are carried on during leisure
time. The programs of both Habonim and Young Judea
are carried on during the leisure time of the member-
ship.
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3, Group work concerns itself with voluntary groups.
Membership in both Habonim and Young Judea is volun-
tary, Prom the point of joining either group, the
member is free to devote himself to the group or any
part of its activities to the extent to which he is
interested in the group,
4, Group work requires leadership. It is not within the
scope of this study to consider the leadership of
these groups. However, it is important to state that
each Young Judean group has a paid leader, whose ser-
vices are supervised by a professional, paid executive,
Habonim leadership, which is not paid, is drawn from
the older membership of Habonim, This leadership is
subject to supervision by a paid, part-time profes-
sional executive,
5, Group work is directed toward meeting the needs of
the members of the group and towards developing their
interests. The programs of both Young Judea and
Habonim are designed to meet the needs of Jewish chil-
dren — social, cultural, educational -- in a manner
which supplements programs of other groups or institu-
tions, Chapter I has discussed the means by which
Zionism can partially meet the psychological needs of
Jewish youth. The wide variety of activities inherent
in the programs of both groups points to a recognition
—
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of the differences in interests of the membership and
an attempt to meet other psychological needs of the
membership. Ideally, the programs are geared ex-
clusively to "the individual member's age, interests,
pace, and abilities.” The very fact that these groups
are Zionist groups places upon them the double burden
of satisfying membership, if only to retain and expand
that membership, and developing the interests of the
membership toward group work and Jewish values,
6, The movement of group work is toward socially aesir-
able goals. Insofar as the development of a well-
integrated, alert, socially responsible, and democratic
group of Jewish youth, whose psychological standing
vis-a-vis the relation of the minority group of which
they are a part and the majority group in which they
live is sound and positive, these young Zionist groups
have socially desirable goals.
Although these groups seem to be able to be equated
with the accepted definition of group work, the question may
arise as to whether the group process can be used when there
exists a certain ideology -- political, religious, cultural.
There may be the objection that groups serving special
’’movements” are given s tereotyped philosophy and programs
by their national headquarters in violation of the funda-
mental educational principle that all activities must grow
from and be built upon the individual's immediate life
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It is true that ideologically these groups are "move-
ment” groups. But the way in which an individual club
operates and the manner in vdiich its program is presented
do not necessarily justify such objections. However, if
the framework of a group is democratic and member-directed,
if its activities are related to the environment and life
situation of the membership, then that group can function on
a group work basis.
If democracy is conceived of as being all-permissive
and all-accepting, then it follows that every difference
within it is equally acceptable, so long as that difference
does not infringe upon the democratic principle itself.
Young Zionist groups are actively and conscientiously
striving to achieve certain defined goals, based on certain
sets of principles. However, it does not logically follow
that because these groups promote that in which they be-
lieve, that they are unable to recognize the individual
differences and Individual needs of the membership, or that
they are unable to achieve the desired goals of group work.
If a group is autocratic, if it is established on
the basis of a static and absolute philosophy, then it can
not be subject to the group work process. But if the group
is democratic, and if it allows for questioning of the
basic Ideology of the group, then the group work process
can be utilized. Although young Zionist groups have convic-
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tion of purpose, based upon study and concern, they also
have complete freedom to discuss and question the basic
premises and philosophies of the group.
The programs of these young Zionist groups are almost
entirely Jewish in character, embracing a totality of posi-
tive Jewish experience. Their primary premise is that there
is value in being Jewish, But because the members are all
part of a given cultural group, this does not preclude dif-
ferences within that group. They can be equated with the
creative, dynamic Judaism for which they stand, which is a
broad, democratic concept, inclusive of many Interpretations
and ramifications. Therefore it would seem that young
Zionist groups are in consonance with the philosophy of group
work.
To test further the existence of group work aspects in
young Zionist groups, it is necessary to state criteria for
group work and assess Habonim and Young Zionist groups by
them,
Lieberman has established the following criteria:^
1, a Is adership capable of respecting the indiviauality
of youth, possessing psychological insight, educa-
tional understanding, and social vision;
2. a rich environment, stimulating to interest and
creative effort;
1 Joshua Lieberman, "Group Work Aims and Progressive Educa-
tion," New Trends in Group Work
, 1938, p, 64,
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3, a plan that encourages the expression of individual
interests and purpose on the part of youth involved
in the process, rather than only the execution of a
program or training for specific ends;
4, freedom for individuals and groups to make and exe-
cute plans at their own pace and on their own level;
5, the absence of formalization and of super-imposed or
artificial standards and stimuli;
6, opportunity for vital group experiences and the
growth of social vision.
This study did not consider the leadership of Habonim
2
and Young Judea, However, Kessler has noted the following
qualifications for leadership of young Zionist groups:
that they conceive of the work fundamentally as an
important educational task; that they regard them-
selves as builder of men, molders of character,
and shapers of personality; that they view their
children as future citizens, in whose hands will
repose the destiny of their world; that they recog-
nize society as the evolving product of man; and
that happiness, tolerance, opportunity and free-
dom are the aspiration and achievement of mature
and fully developed personalities; and that they
have an abiding faith in man»s capacity for growth,
adaptation, education, and perfectibility.
Ideally, these characteristics, which closely resemble
Lieberman’s first criterion, would be present in all leaders
of Young Judea and Habonim groups.
2 Kessler, o£, clt
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The environmental features of both Young Judea and
Habonim groups has been limited by lack of facilities. How-
ever, the multiplicity of activities undertaken by each of
these groupings indicates a free and rich atmosphere, stimu-
lating and conducive to Individual creative expression.
There are no super-imposed standards or stimuli for
either Young Judea or Habonim. Although these ^movement”
groups are members of national organizations, the national
organizations do not delimit or prescribe activities to be
carried out according to any rigorous schedule or restricted
method. The national organizations suggest program mater-
ial, but there is a great deal of flexibility in the use of
the material, subject to the desires of the individual
groups. The freedom of activity, found relatively more in
Young Judean groups than in Habonim groups, negates the
concept of a ’’movement” group designed for training for
specific ends. In most cases, programs are formulated by
the groups themselves, given impetus by the leader. The
number of activities existent in both groupings call for
different degrees of achievement and personal involvement,
so that each member may discover a niche for himself within
the club group. Learning, of course, occurs not only througjj^
group activities but through group interaction, and this
type of educative process occurs in these kinds of groupings
as well as in all kinds of groupings.
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The opportunities for social action and concern for
larger world problems afforded by these groups has been dis-
cussed, However, it is possible that the purpose of Young
Judea and Habonlm is not closely enough related to the
purpose of the individuals and groups involved. A dis-
cussion of current events would not have the same perti-
nence to younger children that it would to older adolescents,
However, every group utilizes current events as part of
the program of its meeting.
Although both Habonim and Yo\ing Judean groups measure
well by group work standards and criteria, it is obvious
that improvement and movement toward further incorporation
of group work standards in the groups is needed. The next
chapter shall more fully discuss the author’s recommen-
dations for further achievement in this regard.
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CHAPTER VII
SUMMARY OP SURVEY AND RECOMMENDATIONS
Theoretically, this study has made manifest that
Young Zionist "movement groups provide group-living
situations for their membership, to which group work cri-
teria can successfully be applied. Practically, however,
this study has demonstrated the need for those "movement”
groups to focus more on group work standards.
This study has dealt .with the type of club life exis-
tent in young Zionist groups in Dorchester, Roxbiiry, and
Mattapan. These groups, which, on the average have existed
for a year and a half, comprise a total of 489 children,
aged ten through nineteen years, or an estimated 3.75^ of
the entire Jewish youth population of Dorchester-Roxbury-
Mattapan, The thirty-one groups of Habonlm and Young Judea
draw their membership predominantly from Dorchester — to
a far less extent from Roxbury and Mattapan. More than half
of the membership is between the ages of eleven end fifteen,
although Hebonim^s membership shows a marked dropping off
in the fourteen and fifteen year age categories.
The aspects of "club life” found to be inherent
features of all familiar club life find their place in the
club life of these two national organizations. Officers,
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business meetings, committees, constitutions, emblems --
all play a part in the proceedings of these "movement”
clubs. One of the few distinguishable differences in the
club life of young Zionist groups and the groups usually
found in group work a gencies as "friendship” groups is the
near absence of restrictions on group membership. Only five
of the sixteen groups surveyed, or 31^, utilize the process
of voting in new members.
In addition to these common features of club life,
it has been demonstrated in this study that young Zionist
groups supplement their club meetings via the introduction
of a number of diversified activities. Discussion, music,
and dancing, to a greater extent, and arts and crafts,
dramatics, athletics, and writing, to a lesser estent --
all are correlaries of the club program.
However, despite the degree of diversity in club
programs and their close approximation to the usual club
groups, there is serious need to question the large de-
gree of fluctuation of membership in some of these groups,
as exemplified by the absence of a demonstrably high degree
I
of continuity of membership and attendance at some group
meetings. Although many other factors may bo present, it
seems fairly valid to assume that one of the factors
creating this situation is that, at present, these groups
ore not maintaining the objectives of clubs operating in a
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group work milieu.
An examination of the reasons for this inaicates to
some extent that these groups are pursuing limited objec-
tives, seeking to educate the membership in the constricted
rather than general sense. Education at present is being
attempted through the medium of group discussion, which is
presented by the group leader approximately 50^ of the
time, and in which only approximately 60^ of the membership
participates. This is in contrast to the much higher de-
gree of participation found in most other activities. This
low aegree of participation in the discussion and low de-
gree of membership responsibility for the discussion seem
to indicate that this activity may not have enough meaning
to the members of the group. Discussion is most valuable
when it is directly related to the life experiences of the
participants. Perhaps the discussion is too advanced a
method to be used consistently in the club group for educa-
tive purposes when its purport is not directly relative to
the group
,
Althou^ discussion may superficially appear to be
the most effective means for achieving learning, there are
many other educative media for utilization by club groups.
These young Zionist groups have been most deficient in
their usage of such media as arts and crafts, dramatics,
and athletics. These activities could and should play a
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much more important part of the program of the club, in
order to realize the group work process* If young Zionist
groups pre to achieve the desired "totality” of the member
experience for individual and group growth, there must be
more attention and thought given to a well rounded ex-
perience for its youth and a well balanced program which
accents equally the Intellectual, the social, the cultural,
the athletic.
The most obvious cause for a lack of some activities
in these groups* programs is the inadequacy of their facili-
ties, Habonim has a center which is able to house all of
its activities. It is likely that certain types of equip-
ment for sports, dramatic shopwork, and arts and crafts
work could be kept in one of the rooms of the center. In
this way, various materials could be made available for
clubs’ usage, which would promote further indulgence in
creative activities.
Young Judea at present is severely handicapped by the
absence of facilities for all of its groups. Ideally, it
would be of immense value to Young Judean groups meeting in
Dorchester, Roxbury, and Mattepan if there were a central
meeting place. For, such a center would be able to stimu-
late a niunber of Interest group activities, through which
individual children would best find the means of expressing
themselves. A center for Young Judean activities would also
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remove the Individual club from its insularity and make
the group and its members aware of the larger meaning of
their groups. Most important, a center would provide for
the social needs of group members.
Fundamentally, the program and thinking of young
Zionist groups are in accord with group work thinking. The
democratic expression, the absence of dogma, the diversity
of activities, the social vision, the expression of
positive purpose on the part of the youth involved, the
desire to aid in the growth of each member toward becoming
a socially conscious and contributing member of society
all these are characteristic of group work philosophy, and
are present in young Zionist groups. The psychological
validity for the existence of young Zionist groups is sound
and of a positive nature.
However, the complete fulfillment of the role of
young Zionist groups as means for developing personal Jewish
adjustment and group Jewish adjustment requires a re-
examination of the program of the groups, and a realignment
of the program based on member needs, as they are expressed,
and a further accent on group education that stems from
creativity. When this is done, then will young Zionist
groups become truly effective, far-reaching, and productive.
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SCHEDULE OF CiUESTIONS
1, Where does your group meet?
2« What community facilities do you use?
3. What is the size of your group?
4* What is the sex membership of your group?
no* boys no* girls
5* What is the age range of your membership?
No • • • * * age • * • * no * * • • age • • • * no * • •
*
age • •
*
*
6* How many of your group come from
Dorchester Roxbury Mattapan ••*•*
7* How long has your group existed?
8* What is the regular attendance at group meetings?
9* What is the turnover of membership in your group?
10* What officers does your club have?
11* How are they chosen^
12. Ddes your group have standing committees? How
many?
13* Does your group have business meetings?
14* Does your group have a constitution?
15* How did gour group arrive at its name?
16* Does your group have an emblem? If so, what?
17* Does your group have restrictions on membership,
other than age? If so, what?
18* Does your group maintain its own treasury as well
as paying dues to national?
19* If so, what ere dues?
20* What are dues used for?
21* How often does your group have current events?
22* How are they presented?
23* How often is there discussion?
24* What type of educational program is given?
25* Do the members participating in the presentation
of the educational program?
26* How are educational programs arrived at?
27* How many members regularly participate in group
discussion?
28* Does your group do political action? If so, what
kind?
29* How often is political action done?
30* How is it initiated?
31. What kind of social activities does your group have?
32. How often does it have social activities?
33* Are they built aroxind Jewish themes?
34* What kind of athletics are part of your group
program?
35* What community facilities are used for this?
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56* How many members participate In this type of
program?
37* How often are sports introduced?
38. Is arts and crafts part of the club program?
39* If so, what is done and how is it done?
40* Hov often is this part of the program?
41* How many members participate in this type of
activity?
42* How often is Palestinian music used in the program?
43* Is it used with dancing? How often?
44. How many of group participate in this?
45. Are dramatics in any form used in the yearly club
program?
46* How often are they used?
47* How are they introduced?
48* How many participate in this?
49* Is there a paper to which members of your group
contribute?
50* How many of yoxir group contribute? on a regular
basis?
51. How many of your group attend
Zionist camp**** Jewish camp**** any camp *...
52* What kind of summer activities does your group
have?
53* How many of the available membership attend?
54* Are your present facilities sufficient?
55. Is the program material supplied you sufficient?
56* Does the Ideology of your group make the program
too difficult?
57* Do you find education difficult?
58* Is your group meeting, as far as you can tell,
the needs of the membership?
Richard K. Conant
Dean
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